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BOOKS
Agor, W. H. (ed.). Latin American Legislatures: Their Role & Influence:
Analysis for Nine Countries, Praeger, N. Y., 1972, $22.50.
Andic, F. and S., and Dosser D. A Theory of Economic Integration for
Developing Countries, Humanities Press, N. Y., 1972, $8.00.
Arteaga S., A. La Estafa y Otros Fraudes en la Legislaci6n Penal Vene.
zolana, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971, 204 p.
Bell, H. H. Tariff Profiles in Latin America: Implications for Pricing
Structures and Economic Integration, Praeger, N. Y., 1971, 188 p.,
$13.50.
Bergsman, J. Brazil: Industrialization and Trade Policies, Oxford Univ.
Press, Massachusetts, 1970.
Carias, M. V. Anilisis sobre el Conflicto entre Honduras y El Salvador,
Editorial Universitaria Centroamericana, San Jos6, Costa Rica, 1971,
338 p.
Carnoy, M. Industrialization in Latin American Common Market, Brook-
ings Institution, Washington, 1972, 267 p., $8.95.
D'Amato, A. The Concept of Custom in International Law, Cornell Univ.
Press, Ithaca, 1971, 286 p., $9.50.
Fibrega, F., R.E. Panam, Legislaci6n Turistica, Instituto Panamefio de
Turismo, Panam-i, 1971, 327 p.
Fagan, S. I. Central American Economic Integration, Institute of Interna-
tional Studies, Berkeley, 1970.
Ferrer, M. A. Espacio A~reo y Espacio Superior. Universidad Nacional de
C6rdoba, Argentina, 1971, 166 p.
Friedman, W. G. Joint International Business Ventures in Developing
Countries: Case Studies and Analysis of Recent Trends, Columbia
University Press, N. Y., 1971, 448 p., $15.00.
Garcia RamIrez, S. La Reforma Penal de 1971, Ediciones Bota, Mexico,
D. F., 1971, 285 p., $5.00.
Levitt, K. Silent Surrender: The Multinational Corporation in Canada,
St. Martins Press, N. Y., 1970, 185 p., $11.00.
Lillich, R. B. Valuation of Nationalized Property in International Law,
University Press of Virginia, Charlottesville, 1972, $15.00.
LAWYER OF THE AmERICAS
Mueller, G. 0. W. Comparative Criminal Law in the United States, N. Y.
School of Law, N. Y., 1970, 72 p., $4.15.
Musgrave, R. A. and Gillis M. (ed.). Fiscal Reform for Colombia, Har.
vard University Law School, Cambridge, 1971, 853 p., $8.28.
McWhinney, E. Aerial Piracy and International Law, Oceana, Dobbs
Ferry, N. Y., 1971, 180 p., $9.25.
Padelford, N. J. and Cook, J. E. New Dimensions of U. S. Marine Policy,
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1971, 250 p.
Rubin, S. J., (ed.). Foreign Development Lending, Oceana, Dobbs Ferry,
N. Y. 1971.
Tharp, P. A. Regional International Organizations, St. Martins Press,
N. Y., 1971, 276 p., $4.95.
Turner, L. Invisible Empires: Multinational Companies and the Modern
World. Harcourt Brace Jovanovich, N. Y., 1971, 228 p., $7.18.
Visquez del Mercado, 0. Asambleas de Sociedades An6nimas, 2 da. ed.,
Editorial Porr6a, S.A., Mexico, 1971, 252 p., 45 pesos.
Wilkinson, A. B. Your Canadian Law; Legal and Business Rights for
Everyone, Musson Book Co., Toronto, 1969, 99 p., $2.95.
Zavala, S. A. Las Instituciones Jurldicas en la Conquista de America,
2 da. ed., Editorial Porr~a, S. A., Mexico, 1971, 621 p., 12.15.
ALSO NOTED
Mexican Income and Commercial Receipts Tax Laws as of January, 1971.
Commerce Clearing House, Chicago, 1971, 220 p., $12.50.
Seabed Regimes and the Limits of National Jurisdiction. B. J. Legg,
thesis, Univ. of Miami School of Law, Coral Gables, 1972.
